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CAPÇALS
— Els límits de la informació:
violència i espectacle
El dibuixant Guillén
il·lustrava a les planes
de Tele/eXprés, en els
primers anys setanta,
les planes de
successos, i ho feia
amb un estil molt
personal. Ara ha
recuperat del seu
arxiu alguns d'aquells
dibuixos, que il·lustren
la portada i l'informe
de Joaquim Roglan
sobre l'evolució de la
crònica negra als
mitjans de
comunicació de
Catalunya. Es una de
les qüestions que es
tractaran a la jornada
del 18 de setembre
sobre els límits de la
informació,
organitzada pel
Col·legi de
Periodistes.
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